



BATES M. - Natuntl h·isto1·y of Mosqnitoes. New-York, 1949, XV et 
379 pages, 16 planches. Prix : ii dollars. 
BHI:-.:K P. - Coleoptera of 'l'ristan da C1inha. Results of the Norwe­
gian Scientific Expedition to Tristan da Cunha, 1937-1938. ;\"" 18, 
Oslo, 1948, 121 pages, planche, carte et figu1·es. 
CACHA:\" P. - Les Termites de Madagascar. Mémoires de l'Institut 
Scientifique de Madagascar, Série A, volume 3, 1949, p. 177-273, 
45 figures. 
Fo1m L.-T. - A guide ta smaller british Le]Jidoptera. South London 
eutomological and natural history Society, 1949, 230 pages, 
Prix : 15 shillings. Liste des espèces, notes biologiques, pla,Jt.es­
hôtes. 
GA:-.::; C. - .-t bibliography of the Herpetology of Japan. Bulletin of 
the Américan Museum of Natural History, New-York, volume 
93, n" 6, P. 389-496. 
JESl'EH>;l·:i\" P., RUSSELL M.-F.-S . - Fiches d'iclentification du �oo­
plancton. Publication du Conseil international permanent pour 
l'exploration de la Mer, Copenhague. Fiches 1 à 17, 194'9. 
MED\"En""" S.-l. - Faune de l'U. R. S. S. Nouvelle série, volume 36. 
Coléoptères, volume 10, n" 3. Lamellicornes. Moscou, 1949, 3ïl 
pages, figures. 
lVIEYEll DJ<; SGHAUENS!>:�; R. - 7'he bircls of the Republic of Coloni­
bia II. Ca!dasia, Bogota, volume 5, 1949, p. 381-644. Clefs et cata­
logue. Fin des Non-passeres, Accipitridae à Picidae. 
MISHA K.-S. - A check list of the fishes of lndia, Burina aii.(;. 
Ceylan. L Elasmobranchii and H olocephali. Records of the In­
dian Museum, Volume 4'5, 1947, p. 1-45. 
ÜHTIZ C.-S. - Catalogo de los Dipteros de Chile. Santiago, 194t), 
2,5.3 pages. 
BOTANIQUE 
Flora Neerlandica. Flora van Nederlancl. Uitgegeven door de Ko­
'ninklijke Nederlandsche 1Botanische Vereeniging_ The Hague, 
Junk, Volume L Pteridophyta, Gymnospermae, 1949, 96 pages, 
44 figures. Prix : 6,50 florins. 
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VAN S-TEENIS C.-G.-G.-J. - (general editor) Flora Malesiana, being an 
illustrated systematic account of the malaysian flora, inclu­
ding keys for detei•mination, diagnostic descriptions, references 
to the literature, synonymy and distribution, and notes on the 
ecology of its wild and commonly ·cultivated plants. Published 
under the auspices of the Botanic Gardens, Buitenzorg ... Bata­
via. En cours depuis 1949. 
Cette flore de la Malaisie, de la péninsule m.alaise à la Nouvelle 
Guinée et aux Philippines incluses doit comporter 5 séries couvrant 
les Phanérogames et les Cryptogames. Seule est mise en train ac­
tuellement la série 1 (spermatophyta) qui comportera 15 volumes, 
dont trois de généralités. 
ETHNOLOGIE. 
STEWARD J.-H. _ (general editor) Handbook of South American In­
dians. Volume 5. The comparative ethnology of South Ainerican 
Indians. Washington, Bureau of American Ethnology, Bulletin 
143, 1949, XXVI et 818 pages, 56 planches, figures et cartes. 
Analyses 
ALLJ!:E W.-C., EMERSON A.-E., PARK O., PARK T., Sc1n1IDT K.-P. -
Principles of animal ecology. Philadelphia, Saunders, 1949, XII 
et S.37 pages, 26,3 figures dont une planche en couleurs. 
La publication de ce volume marquera certainement une date dans 
l'histoire de l'écologie animale, c'est,à·-dire de cette branche de la 
biologie qui étudie les rapports de l'être vivant, en tant qu'indi vidu 
et que populations, avec le milieu extérieur. Cette œuvre collective, 
fruit des travaux et des réflexions des chefs de l' « école de Chicago >> 
dépasse de très loin en intérêt tous les ouvrages publiés jusqu'ici sur 
ce sujet. Quand on le compare aux livres d'Elton, de Pearse ou de 
Chapman, •pourtant tous publiés depuis moins de vingt ans, on s'aper­
çoit des progrès considérables faits en ces dernières dizaines d'an­
nées par l' « histoire naturelle scientifique ». 
Il est impossible de donner, en quelques lignes, un aperçu 
même sommaire des multiples problèmes traités dans ce volumineux 
ouvrage imprimé sur deux colonnes et bourré de faits. Je me bor­
nerai à indiquer les grands cadres dans lesquels sont groupés les 
35 chapitres de l'ouvrage. La première partie (chapitres 2 et 3) est 
consacrée à l'histoire de l'écologie, discipline maintenant bien dis­
tincte de !'éthologie ou science des comportements et de la biogéogra­
phie ou science de la distribution actuelle et passée des organismes 
vivants. Le rôle de premier plan joué au XVIIIe et au XIX' siècles par 
les naturalistes !français est remarquablement mis en valeur. La 
seconde partie (chapitres 4 à 17) est consacrée à l'étude de l'action 
des divers facteurs du milieu : radiations, chaleur, lumière, pression, 
courants, vents, sols, eau, atmosphère, sels dissous, faicteurs bio­
tiques. Dans tous les cas les auteurs se sont attachés à choisir 
leurs exemples aussi bien parmi les invertébrés que parmi les ver­
tébrés, ce qui est un exemple à suivre. La troisième partie (cha­
pitres 18 à 24) est consacrée à la structure et à la dynamique des 
populations sauvages. Nombre de notions complexes y sont re11rnr­
quablement analysées. La quatrième partie (chapitres 2.5 à 30) traite 
de la synécologie c'est-à-dire des « communautés » animales et des 
biomes. La dernière partie enfin (chapitres 31 à 35) aborde sous 
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un angle écologique le prO'blème de l'évolution. Y sont analysés les 
mécanismes de la variation à la lumière des derniers développements 
de la génétique. Y sont aoordés, sous un jour nouveau, le problème 
des mutations survenant sous l'action des facteurs du milieu et 
celui des mutations « adaptées à l'agent inducteur ii (p. 601). En 
lisant ces pages on ne peut se défendre de l'impression que la 
vieille querelle entre Darwiniens et Lamarckiens est peut-être sur le 
point de se clore sans .qu'il y ait de gwgnant ni de perdant ... 
Une bibliographie considérable (p. 731 à 8°'1) termine ce traité. 
On regrette de n'y point voir mentionné un certain nombre de 
travaux de valeur publiés tant en Allemagne qu'en France, ceux de 
l'école de Palmgren en particulier, bien que les auteurs aient fait 
un louable effort pour ne pas citer seulement les sources de langue 
anglaise. Cette critique n'enlève d'ailleurs rien à l'intérêt de ce 
livre qui se doit d'être lu, médité et consulté par tous les biologistes 
de laboratoire qui ont un peu trop tendance à abstraire l'animal de 
son milieu. Il montre combien les études faites ·sur le terrain peu­
vent être importantes, quand elles sont entreprises en conjonction 
avec les recherches expérimentales. N'est-ce pas ce que l'une des plus 
illustres Universités de notre Vieux Monde, Oxford University, a 
voulu consacrer en créant l'an dernier un « Department of Zoolo­
gical field-studies J) ? 
F. BouHJ.IEJn;. 
CnoPARD L. - Le mimétisme. Les Colorations animales, dissim·1ûa­
tion des formes et déguisements. Ressemblances mimétiques. 
Paris, Payot, 1949, 3,35 pages, 100 figures. Prix : 930 francs. 
Peu de problèmes ont soulevé autant de polémiques parmi les 
naturalistes que celui des colorations dites adaptatives. Certains au­
teurs vont même jusqu'à nier des faits évidents en les qualifiant 
de << faux problèmes ii ou d' « effets du hasard », ce qui n'explique 
rien. A l'opposé, d'autres biologistes désireux de trouver une fonc­
tion au moindre détail de structure en sont arrivés à des expli­
cations aussi fantaisistes qu'hypothétiques. 
Ce n'est pas le moindre m1érite du livre de L. Chopard que de 
tenter, aussi objectivement que possible, de séparer les faits des 
interprétations. Les :premiers ne peuvent être mis en doute, à 
moins que l'on prélfère nier a priori tout ce qui ne s'explique pas 
par les mécanismes physiologiques actuellement connus. Les se­
condes au contraire se doivent de soulever des critiques construc­
tives et de susciter de nouvelles expériences et des recherches sta­
tistiques. Tous les naturalistes coloniaux sont, à ce sujet, dans une 
position privilégiée pour contribuer à la solution de ce passion­
nant problème. Espérons qu'ils trouveront dans la métropole quelque 
Poulton pour les guider et les encourager ! Le présent ouvrage leur 
apporte en tous cas une documentation considérable mise en œuvre 
par un esprit critique et obdectif. A ce titre, ce livre doit d'étre 
mis sur le même pied que l'œuvre magistrale de Cott (1940), qu'il 
complète d'ailleurs en bien des points. 
Il n'en est pas de même, hélas, pour la présentation matérielle 
et la comparaison avec le livre anglais n'est pas à l'avantage de 
!"éditeur de chez nous. L'absence de photographies est particuliè­
rement regrettable et cela a forcé notre auteur à publier des figures 
au trait d'oiseaux aussi mauvaises que la figure 4, qui est censée 
représenter un Ammomanes deserti. Heureusement que les dessins 
d'insectes et autres invertébrés sont excellents ! 
F. BOURLIERE. 
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HAIN A Ru R. _ Les iJ!Ia1wmifc"res sauvages cl' Eurove. II. Pinnivr"cles. 
Ronge1ws. Ongulés. Cétacés. Neuchâtel et Paris, Delachaux et 
Niestlé, 1949, 27 4 IJages, 54 dessins de l'auteur, 28 planches en 
noir et en couleurs, 4 photographies. 
Le second tome de l'ouvrage de Hainard est assuré du même 
succès que son prédécesseur auprès des naturalistes comme des 
simples amis de la nature. Nous avons déjà dit qu'il constituait la 
première tentative, en notre langue, de brosser un tableau moderne 
des mrmtrs de nos mammifères indigènes. C'est là la grande origi­
nalité de ces volumes. La systématique y tient une place disc1·ète 
et est réduite au strict minimum nécessaire à l'ex1posé des faits bio­
logiques. Par contre le lecteur trouvera à chaque page des faits 
nouveaux. sou vent vécus, sur le comportement des principales es­
pèces. Le
. 
souci scrupuleux d'exactitude de l'auteur donne une v:ileur 
toute particulière à ses observations. La présentation matérielle du 
livre est conforme aux traditions de l'édition suisse; les illustra­
tions sont fort bien reproduites et les aquarelles remarqua!Jles. 
Quant à la photographie de bouquetins de la planche 28 elle fera 
rêver bien des naturalistes ... 
P. B. 
K1w�1ml<:GE1. l. - 1-He füttere 'ich gefungenP 'L'iere ? Bel'iin. Ver­
lag Naturkunde, 1949, 131 pages. 
Cette seconde édition. revue, d'un livn� extrêmement utile, S'-'l'<·, 
la bienvenue pour tous ceux qui, pour une raison on une autP'. ont 
à élever des animaux autres que les pensionnaires habituels Jes 
laboratoires. li s'agit en effet d'un véritable formulaire des r�gi­
mes les mieux adaptés au maintien en captivité des :vlammifères. 
Oiseaux, Reptiles, Poissons et (à une moindre degré) Invertébrés 
divers. Qu'il s'agisse des Fourmilliers, d'ûryctérnpes, d'Apteryx ou 
de Morses, on est as:mré de tron ver pour eux dans ees pages le 
menu optimnm ayant fait ses preuves '. Line bibliographie ahon­
dante ajoute à l'intérêt de cette brochure. 
F. B. 
D�:"i.:Ysi-:1{ (P.-L.J. - Les Mamm'ifèJ·es de l'_•lfl"iq11e 11o'i'J·e fran\·r1ise. 
Dakar, Institut Français d'Afrique Noire. lnitiations africaines, 
n" 1, 1948, 61 pages, 47 figures. 
Cette brochure n'est pas un manuel d'identification des i\Jarn­
mifères, grands et petits, de l'A. O. F. C'est, comme l'indique le 
nom de la série qu'elle inaugure, une première initiation destinée à 
être largement distribuée parmi tous les coloniaux. A ce titre elle 
constitue une très heureuse innovation qui aura certainement 111; 
grand su- ccès : le texte est concis et clair, mais indique l'ess8n­
tiel de ce qu'il faut savoir des principales espèces de la steppe. des 
savanes, du désert et de la forêt. La valeur éducative de ce petit 
ouvrage est encore augmentée par une série de remarquables cro­
quis dus au talent de l'auteur et qui nous changent agréablement 
des " empaillés » ha'bituels. Espérons que cette collection nouvelle 
s'enrichira bientôt de nouvelles brochures sur les principaux grou­
pes animaux et végétaux de l'Afrique noire. Elle contribuera ainsi, 
sans nul doute, à faire éclore de nouvelles vocations de naturaliste. 
F. 13. 
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PHESTWICH A.-A. _ Records of Parrot-like birds bred in the United 
States of America. London, chez l'auteur, 1949, 57 pages. 
Cette petite plaquette, due à; l'érudition de notre éminent col­
lègue britannique, est destinée à compléter les Records of Parrot­
like birds bred in captivity dont la publication est incessante. 
On y trouvera un dépouillement m�nutieux des cas de reproduction 
en captivité des Psitiacidae, élevés par les aviculteurs américains 
ainsi que des hybridations tentées. 
F. B. 
HmHAAI {W.-E.). - Birds in Gainera. Twenty-five years of bircl pho­
tography. London, Collins, 1949, 127 pa:ges, 83 photographiE:s. 
Pirx : 15 shillings. 
Après les récents ouvrages d'Eric Hoski1ng et de G.-K. Yeates, 
voici un nouvel .album de photographies d'oiseaux du au talent d'un 
autre enthousiaste « bird-watcher ii d'outre-Manche. Fort bien im­
primées sur un très bon papier surglacé, les 83 photographies qu'ils 
renferme promènent le lecteur des passereaux aux ra:paces en pas­
sant par les oiseaux de mer et de rivage. La qualité de la plupart 
des cli'chés est excellente mais dans l'ensemble ils ne sont pas su­
périeurs à ceux publiés au cours des années précédentes. Je les 
trouve même très inférieurs en intérêt aux récentes photographies 
d'Hosking publiées dans le périodique British Bircls. Signalons ce­
pendant deux images de Vanneaux albinos (fig. 8 et 9) et un bon 
cliché de Cincle {fig. 21). 
F. B. 
ENJ\'I0:-1 E.-A.-R. - The Lapwing. London, Field Study Books, Me­
thuen, 1949, XII et 47 pages, 4 planches et nombreux croquis 
dans le texte. 
Ce petit livre n'est pas une véritable monogrruphie biologique, 
comme la Life of the Robin de David Lack, mais bien plutôt l' « his­
toire naturelle ii d'une espèce assez commune pour pouvoir servir 
de modèle aux ornithologistes débutants. En ce sens cette brochure 
doit parfaitement remplir son but : les 12 chapitres exposent en 
effet, mois après mois, le cycle annuel d'activité du Vanneau; ras­
semblement hivernaux, régime, dispersion printanière, parade nup­
tiale et reproduction, élevage et comportement des jeunes, parade de 
diversion, affaiblissement de l'institut territorial, mue d'automne et 
migration. Un exposé très suggestif des problèmes de comporte­
ment attendant encore une solution termine ce livre. Une abon­
dante illustration, composée en majeure partie des croquis très 
suggestifs, facilite la lecture de l'ouvrage qui trouvera certainement, 
parmi les jeunes ... et les débutants de tout âge, des lecteurs en­
thousiastes. 
F. B. 
BEHTHAi'\D A., GUILLAUMIN A. - Cactées. Paris, librairie de l'Acadé­
mie d'Agriculture, 1949, 12,6 pages, 24 planches noires, 8 plan­
ches coloriées. 
C'est une excellente introduction à la connaissance et à la cul­
ture des Ca:ctées que nous offrent nos deux collègues. Et il n'est 
pas exagéré de dire que ce petit livre, tant rpar son contenu que 
par sa présentation, est le type même des bons ouvrages de vulga­
risation, simples sans être inéxacts, documentés sans devenir pé­
dants. 
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Sont tour à tour envisagés les points suivants : les noms des 
plantes, les caractères des Cactées, leurs conditions de vie dans la 
nature, leur culture, leur multiplication, leur systématique (p. 38-97), 
les cristations et monstruosités, les ennemis et les maladies et l'his­
torique de nos connaissances botaniques et horticoles sur la fa­
mille. L'illustration, entièrement photographique, est très remarqua­
ble; les photographies en couleurs étant, en général, assez bien 
reproduites. 
F. B. 
HonosoN (N.-B.). - Grasses, sedges, rushes ancl ferns of the :wi­
tish Isles. London, 194'9, Eyre et Spottiswoode, 93 p., 16 plan­
ches coloriées. Prix : 9 shillings, 6 pence. 
Voici encore un nouvel ouvrage anglais de vulgarisation bota­
nique, qui a le mérite de s'attaquer à quelques familles qui, fou­
gères exceptées, sont en général laissées plus ou moins à l'écart 
par des ouvrages de ce type. Je ne pense pourtant pas que le but 
cherché soit pleinement atteint; l'identification est en effet basE5e 
à peu près uniquement sur les planches en couleur et celles-ci sont 
tout à fait médiocres. 
F. B. 
RoNSIL R. - Bibliographie ornithologiqne française. Travaux pu­
bliés en langue française et en latin, en France et dans les 
colonies françaises, cle 1473 à 1944. Paris, Lechevalier, 1948, 
Volume l, 534 pages; Volume 2, 89 pages. 
Il y a deux façons de concevoir une bibliogra,phie ornithologi­
que nationale : la première consiste 'à faire le relevé de toutes les 
publications, en quelque langue que ce soit, concernant l'avifaune 
du pays et la seconde à publier le catalogue de la production orni­
thologique dans la langue du pays envisagé. Le premier ty,pe de bi­
bliographie est surtout intéressant pour le naturaliste; le second 
sera tout particulièrement utile au libraire et au bibliophile. C'est 
ce dernier type de bibliographie que vient de publier après un tra­
vail de plusieurs années, notre collègue. On y trouvera les réfé­
rences à 1plus de 11.067 articles écrits par 3.496 auteurs et ces chif­
fres donnent une idée de la documentation précieuse renfermée dans 
ce travail. Je regrette cependant, puisque l'auteur a choisi un 
critère linguistique, qu'il n'ait pas cru devoir inclure dans cette 
bibliographie ornithologique de langue française les travaux en fran­
çais de nos confrères belges, suisses et canadiens. 
F. B. 
VEslèY-FITZGEIL\Ll' (B.). - Rit'ermouth. London, Eyre and Spottis 
woode, 194·9, 171 pages, Illustrations au trait de C.-F. 'l'unni­
cliffe. Prix : 9 shillings. 
L'auteur de British Game publie ici un délicieux petit livre de 
souvenirs naturalistes et cynégétiques comme seuls nos voisins d'ou­
tre-Manche savent en écrire. En six chapitres nous voici transportés 
dans un petit estuaire qui doit être un paradis pour les chass<mrs 
et les « field-naturalists ». Leur lecture sera un plaisir pour tout 
amateur de plein air. Le zoologiste pur y trouvera aussi quelques 
observations intéressantes, en particulier sm· les loutres. 
F. B. 
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COUTUHIEH (Dr. M.). - Sur les traces de mes GUO Chamois de 
France. Grenoble, Arthaud, 274 pages, 14 photographies. 
Tous nos lecteurs se souviennent de la fameuse monographie 
du chamois publiée en 1938 par notre collègue. Cet ouvrage cons­
titue une somme magistrale de nos connaissances anatomiques, bio­
géographiques et éthologiques sur cette intéressante espèce et l'on se 
demandera peut-être pourquoi l'auteur a cru devoir consa·crer un 
autre livre à son animal favori. C'est que le Docteur Couturier est 
chasseur autant que naturaliste et qu'à côté des documents scienti­
fiques il lui restait à narrer quelques épisodes de ses courses à la 
recherche du chamois. C'est le but du présent livre, bien fait pour 
faire partager au lecteur les joies et les émotions de la chasse en 
montagne. Il y trouvera des pages qui n'ont rien à envier aux meil­
leurs « classiques >> de la littérature cynégétique. Mais il y a plus, 
et dans ces récits de courses le mammalogiste intéressé par le 
comportement animal glanera quelques observations d'un grand in­
térêt. Dans le chapitre XXI, page 242, l'auteur publie, par exemple, 
un tableau de ses captures réparties par classes d'âge et par sexe; 
Ce document fournit certainement une image assez fidèle de la struc­
ture par âges des populations de chamois de France, du moins à 
partir de la troisième année. 
Nos lecteurs seront également intéressés d'ap1prendre que le 
Docteur Couturier prépare la publication prochaine du premier vo­
lume (Mammifères) de sa Faune Cynégétiq1ie fies Montagnes cle 
France, consacré à !'Ours, au Bouquetin, à la Marmotte et au Lièvre 
variable. Cet ouvrage devant être 'Présenté d'une façon similaire à 
la monographie de J 938 est attendu avec impatience par tous les 
naturalistes. 
F. B. 
Rev1le française cle Lépiüovtérologie. Paris, L. Le Charles, 2·2, Avenue 
des Gobelins, Paris Ge. L'abonnement 1949, 700 francs. 
Notre collègue Le Charles vient de reprendre la publication de 
cette intéressante revue, bien connue des amateurs de papillons, et 
dont la parution avait été interrompue par la mort de son fon­
dateur M. Léon Lhomme. Les deux premières livraisons de l'année 
1949 sont déjà sorties des presses. Nos meilleurs vœux à cette revue 
qui a déjà tant fait pour l'entomologie française. 
F. B. 
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